






















































































































































































































El  procediment  de   treball  era  molt   simple.  Per  una banda ens  reuníem els 
directors per a preparar les melodies que hauria de tocar cada instrument. Un 



















De fet, molts grups de música amateurs o professionals,  corals  i  orquestres 
treballen d'aquesta manera.
Com   és   possible   doncs   que   no   es   pugui   utilitzar   Internet   per   a   poder 











Tenint   en   compte   que   les   aplicacions  web   dinàmiques   i   interactives   estan 
guanyant protagonisme respecte les tradicionals, i aprofitant el “boom” d'usuaris 
de la xarxa, sembla lògic que apareguin empreses que intentin crear el seu 



































cinc   ratlles   horitzontals,   paral∙leles   i   equidistants.   Sobre   d'aquestes,   s'hi 
representen un seguit  de símbols que serveixen per  marcar   la  melodia  i  el 
ritme. Els símbols principals són els silencis i  les notes, que representen els 
sons.






greus   o   aguts.   L'oïda   humana   és   capaç   de   percebre   un   cert   rang   de 
freqüències,   amb   la   propietat   que   algunes   d'aquestes   es   perceben   de   la 
mateixa manera, simplement més greus o més agudes.











s'utilitza  la clau, el  primer símbol del  pentagrama. N'existeixen de tres  tipus 























dura una i  la  immediatament més curta hi ha una relació  de dos a u. En la 



















format per un primer  temps fort   i  un segon de dèbil;  un de ternari   tindrà  el 
primer   temps   fort,   el   segon   semi­fort   i   el   tercer   dèbil;   o   un   de   quaternari 
constarà de quatre temps que per ordre seran fort, dèbil, semi­fort i dèbil.
Si es vol representar una nota d'una durada determinada, i queda tallada pel 



































































Les   figures   que   hem   vist   fins   ara   són   les   estrictament   necessàries   per   a 
representar melodies, enteses com un conjunt de notes i silencis que segueixen 
un ritme determinat. Ara bé, la música és molt més que això. En la interpretació 























Una   altra   forma   d'escriure   la   música   és   utilitzant   tabulatures,   que   seran 




entre  músics  aficionats,   i   han   tingut   especial   acceptació   les   escrites  per   a 












Hi  ha molts  músics,  estudiants  de  música  i  aficionats  que naveguen per   la 
xarxa. Alguns d'ells poden estar interessats en crear partitures i accedir­hi des 
de qualsevol punt del món, altres busquen partitures en concret per a llegir­les 




vulguin   compartir   amb   altres   usuaris.   En   qualsevol   moment   poden   voler 
modificar­les  o   eliminar­les,  així   com canviar  els   permisos  d'accés.  Sembla 
interessant   permetre   distingir   entre   permisos   de   lectura   i   escriptura   en   el 





veure  seran   les  que  els  compositors  hagin  marcat  per  a   l'accés  públic.  És 
possible també que les vulguin comentar.
Esmentar finalment que s'hauran de realitzar tasques d'administració, tant dels 
continguts   públics   com   dels   usuaris   registrats.   Caldrà   crear   una   interfície 
d'administració que requereixi identificació per a poder accedir­hi.
 1.4.1.2  Primer recull d'objectius
Analitzant   totes   les   funcionalitats   que  es  volen  aconseguir   es  dedueix   que 
caldrà   una  gestió   d'usuaris,   compositors,   i   dels   seus   continguts,   partitures. 

















L'èxit  del  projecte  passa per  aconseguir  un  bon sistema que,  aprofitant   les 
eines que ofereixen els clients web, mostri les cançons per pantalla i permeti 





figures   diferents   que   s'hi   poden   trobar   és   enorme.   Pentagrames,   claus, 
armadures, notes, acords, silencis, tresets, quintets, alteracions, punts, picats, 




d'un   pentagrama.  Per   a  molts  músics  principiants   o   aficionats   resulta  molt 

































Pensant   ja   en   l'aplicació,   i   tenint   en   compte   les   dimensions,   s'haurà 
d'aconseguir un disseny flexible,  que permeti  ampliar el  nombre de figures  i 





particulars,  grups  de  música,   compositors   que  exposin  els   seus  productes, 
editorials   de   llibres   de   partitures,   biblioteques   musicals,   concursos   de 
composició... Tot i així si es vol que sigui realment interessant per al públic en 
general, cal tenir un nombre elevat de partitures per a compartir. Per a facilitar­
ho  s'hauria  de  suportar   la   importació   i  exportació  de cançons en el  màxim 
nombre de formats de partitures possible.
Un altre punt que també és important és el fet d'aconseguir que les partitures 
sonin.  Això   en  primer   lloc   facilitaria  molt   la   lectura  als  usuaris  amb menys 
coneixements de música, i també dinamitzaria molt la tasca dels compositors.
 1.5  Problemàtica
S'ha vist  anteriorment  una petita   introducció  al   llenguatge musical  escrit  on 












exemple,   un   Fa   sostingut   sonarà   igual   que   un  Sol   bemoll   o   un  Mi   doble 
sostingut.
S'ha vist també que una mateixa melodia es pot escriure en format de partitura 




o  cap avall.  Si   la  cançó   té  diverses veus,  es  poden escriure en  un mateix 






amb   la   repartició   en   l'espai   dels   símbols.  A  més  alguns   instruments   tenen 
diverses maneres de representar els sons.
Un   altre   problema   de   la   representació   de   la  música  és   que   les   notes   no 
s'organitzen   seguint   una  única   jerarquia,   i   entre   elles   poden   entrellaçar­se. 
Poden agrupar­se segons el  temps i els compassos, segons els acords o la 
simultaneïtat dels sons, segons grups de notes que s'escriuen juntes, segons 




mostrar­les.   Algunes   altres   poden   dependre   de   la   forma   de   representació 
escollida.
S'hauran   d'estudiar   doncs   els   formats   de  música   existents,   analitzar   com 










compartir   partitures   a   través   d'Internet.   Més   concretament,   les   tasques   a 
realitzar són:
• Analitzar   els   formats   electrònics   existents   per   a   representar   partitures,   i 
escollir­ne o dissenyar­ne un que s'adapti a les necessitats del projecte.
• Dissenyar,   implementar   i  provar  un  visualitzador   i  editor  de  partitures  per 
pàgina web, en mode de pentagrames i de tabulatures.
• Habilitar un servidor web on allotjar l'aplicació.
























• Dissenyar,   implementar   i   provar   un   visualitzador   i   editor   de   pentagrames 
simples tal com s'ha descrit anteriorment.





















Caldrà  contractar o  instal∙lar un servidor per allotjar el sistema. Constarà  de 
dues parts:
• Servidor web: Allotjarà l'aplicació.












• Intuïtiu: És  important que s'adapti  a  la naturalesa de la música, d'aquesta 
manera   qui   tingui   coneixements   de  música   podrà   entendre'l   i   treballar­hi 
fàcilment.
• Llegible: Que el format es pugui  llegir a simple vista facilita  la creació   i  el 










forma   fàcil   i   ràpida.   No   ha   de   tancar   les   portes   a   possibles   futures 












La primera  està   formada per   les   tasques  típiques de qualsevol  projecte  de 






En   aquest   apartat   s'analitzaran   en   primer   lloc   els   formats   digitals   per   a 
representar partitures. Tot seguit s'investigaran  les possibles tecnologies que 
ofereixen els clients web per a poder  implementar  l'editor.  Caldrà  estudiar a 
fons les característiques d'ambdues i veure quines són les que més indicades 
25



































Respecte   a   la   durada   de   les   diferents   fases,   les   més   costoses   són   les 
d'implementació i proves, especialment de la part de l'editor. Tot seguit venen 

























Fases Hores Preu per hora Cost
Fase inicial: 40 20,00 €/hora 800,00 €
Estudi tecnològic: 80 20,00 €/hora 1.600,00 €
Especificació: 9 20,00 €/hora 180,00 €
Disseny: 36 20,00 €/hora 720,00 €
Implementació: 328 10,00 €/hora 3.280,00 €
Proves 104 10,00 €/hora 1.040,00 €
Posada en marxa: 8 10,00 €/hora 80,00 €
























petita  capçalera amb  informació  sobre el  nombre de pistes  i   la  velocitat  de 
reproducció.  Tot  seguit  emmagatzema  la   informació  de   les  pistes  pensades 
com  a   un   seguit   d'esdeveniments,   cadascun   precedit   de   la   informació   del 
moment que ha de succeir.
Existeixen esdeveniments per a començar a tocar una nota, per a deixar de 
toca­la,  per definir   l'armadura o el  compàs, per a canviar  la velocitat,  per a 










• La   representació   com   a   conjunt   d'esdeveniments   no   s'adapta   gens   a   la 
naturalesa de les partitures.
• El rang de notes i instruments que es poden representar està limitat.




MusiXTeX   són   un   conjunt   de  marques   de   TeX   que   permeten   representar 
música   en   un   fitxer   de   text.   Aquest   fitxer   es   podrà   exportar   cap   a   pdf   o 
postscript  en  forma de pentagrama. Anàlogament,   les extensions MusixLyr  i 
TabDebs s'utilitzen per a representar lletres i tabulatures de cançons.
És   un   format   força   potent   respecte   al   nombre   de   figures   que   permet 
representar,   i  el  nivell  de   detall  en que s'especifica  la representació.  Conté 
símbols   per   a   pentagrames   simples   i   compostos,   claus,   armadures, 































És  un   format  molt   complert,   orientat   a   la   representació.  Suporta   una  gran 




















en  si,   utilitzant  una  sintaxi  amigable   i   simple  d'utilitzar.  Consta  de  diverses 
seccions, la principal és la que conté les notes, i altres senyals per a indicar el 
32
compàs,  l'armadura,  les lligadures, elements d'articulació  de les notes, per a 
marcar els grups de notes, per a agrupar pentagrames, per escriure més d'una 




  \relative c, {
    \time 3/4
    \clef bass
    c2 e8 c' g'2.
    f4 e d c4 c, r4
  }
  \relative c' {
    \time 4/4
    \clef treble




















És  un   format  molt   complert.  Permet   representar  un  nombre  molt  elevat  de 
figures i  matisos. Conté  elements típics d'altres tipus de formats per  tal  que 
siguin compatibles
Les  notes  es   representen  amb  el  nom  i   l'octava,   i   s'organitzen  seguint  els 
compassos.   Altres   jerarquies   com   els   grups   de   notes,   les   lligadures   i   les 
repeticions es representen amb marques d'inici   i   final.  A continuació  es pot 
veure un exemple de la representació d'un pentagrama molt simple que només 
consta d'una sola nota.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE score-partwise PUBLIC
    "-//Recordare//DTD MusicXML 2.0 Partwise//EN"
    "http://www.musicxml.org/dtds/partwise.dtd">
<score-partwise version="2.0">
  <part-list>
    <score-part id="P1">
      <part-name>Music</part-name>
    </score-part>
  </part-list>
  <part id="P1">
    <measure number="1">
      <attributes>
        <divisions>1</divisions>
        <key>
          <fifths>0</fifths>
        </key>
        <time>
          <beats>4</beats>
          <beat-type>4</beat-type>
        </time>
        <clef>
          <sign>G</sign>
          <line>2</line>
        </clef>
      </attributes>
      <note>
34
        <pitch>
          <step>C</step>
          <octave>4</octave>
        </pitch>
        <duration>4</duration>
        <type>whole</type>
      </note>




















independent  de plataforma,  i   fàcil  d'implementar.  Existeixen moltes eines de 
lliure  distribució  que permeten crear,  passejar,   transformar o mostrar  el  seu 
contingut.
En les comunicacions a través d'Internet cada cop s'utilitza més aquest format. 
De   fet   l'aparició   del   que   s'anomena  web  2.0  està   lligada  directament   a   la 
35
potència que ofereix el que es coneix com AJAX, Asynchronous JavaScript And 




això   que   ofereixen   eines   per   a   tractar­lo   de  manera   simple   i   eficient   que 
permeten   analitzar­los   la   sintaxi,   transformar­los,   validar­los   o   mostrar­los 





destaquen   els   gegants   ISO,   International   Standards   Organization;   OASIS, 
Organization for the Advancement of Structured Information Standards; o W3C, 














calcular en el  moment de  la  representació  gràfica.  Donada una definició  de 
compàs i el conjunt de figures que formen la melodia, és tant senzill com anar 













Per   evitar   aquest   problema   i   aconseguir   tenir   el   model   actualitzat   en   tot 
moment,   és   important   que   els   compassos   no   hi   estiguin   representats 













Cada usuari   té   les seves preferències a  l'hora de  llegir  partitures  i  preferirà 
veure­les d'alguna forma en concret. Cal deixar­li escollir la que més li agradi ja 
que totes són correctes.
Així   doncs   els   grups   de   notes   no   es   estaran   representats   en   el   format. 
D'aquesta  manera   es   pot   implementar   algun   sistema   de   preferències   que 
permeti  a  cada usuari  mostrar   les cançons de  la  manera que  li   resulti  més 
entenedor.
 3.1.2.4  Notes representades amb graus
S'ha   vist   en   l'apartat   context   de   la   introducció   que   les   notes   es   poden 
representar a partir del seu nom o amb el grau de l'escala que ocupen. Tots els 
formats que s'han estudiat que són fidels a la forma d'entendre el llenguatge 




que  tractar  amb caràcters,  que haurem de convertir  en  enters  per  a  poder 
mostrar   les   cançons.  Així   doncs   la   tasca  de   calcular   en  quina  posició   del 











Ara bé,  això  resulta trivial  quan  les notes de  les cançons es pensen com a 
graus   de   l'escala.  Simplement  modificant   la   tònica   i   l'armadura   la  melodia 
queda transportada automàticament. Evidentment les notes canviaran i caldrà 
dibuixar  la partitura de nou, però  es podrà  utilitzar el mateix algorisme,  i  no 
caldrà modificar el model.
Aquesta  característica  donarà  molta  potència  al   format  a   l'hora  de   realitzar 
cerques   o   comparacions   entre   partitures.   Un   dels   problemes   principals 











de   definició   i   amb   les   característiques   que   s'acaben   de   descriure.   Per 






























Tot  i  així   la màquina virtual consumeix molts recursos,  fins  i   tot més que el 





JavaScript  és el   llenguatge  interpretat de programació  per entorns web més 
utilitzat. És un dialecte de l'estàndard ECMAScript i el suporten gairebé tots els 
navegadors actuals sense necessitat d'instal∙lar extensions. 




























es   pot   utilitzar   en   entorns   Linux,   tot   i   que   hi   ha   una   versió   lliure   en 
desenvolupament anomenada Moonlight. Un altres inconvenients són que és 















Els  problemes  principals   de   treballar  amb JavaScript   venen  donats   per   les 
incompatibilitats entre navegadors i  per  la sintaxis del  llenguatge. Durant els 









Ofereix  multitud   de   classes   per   a   crear   interfícies  web   2.0   avançades   de 
manera simple,  i per tractar amb continguts XML. A més permet ampliar les 
funcionalitats   que   ofereix,   creant  mètodes   natius   en   JavaScript   generals   o 
específics   per   cada   navegador.   Per   aquest   motius   s'utilitzarà   GWT   per 




























Així   doncs,   combinant   diverses   parts   es   pot   representar   l'estructura   de 
qualsevol partitura, per complexa que sigui. Per tant, si s'aconsegueix un editor 
de pentagrames simples tal com s'han definit, per fer el pas que permetrà editar 


















1.  El  cas  d'ús  comença  sempre  que 






















2.   El   sistema   realitza   una   petició   al 
servidor de la partitura desitjada.
3. El sistema mostra per pantalla una 
instància  del  visualitzador   i  editor  de 
partitures.















vol   modificar   una   partitura.   L'usuari 
navega per la pàgina web i selecciona 
l'opció   d'editar   una   partitura   en 
concret.
2.   El   sistema   realitza   la   petició   al 
servidor de la partitura desitjada.
3. El sistema mostra per pantalla una 
instància  del  visualitzador   i  editor  de 
partitures.
4.   El   sistema   indica   a   l'editor   la 
partitura que ha de carregar en mode 
edició.
5.   L'usuari   després   de   modificar   la 
partitura   prem   l'opció  Guardar  
partitura.
6.   El   sistema   extreu   de   l'editor   el 
model de la nova cançó, i realitza una 




















1.   L'usuari   introdueix   un   nom per   la 







crear   una   partitura   nova,   i   aquest 
mostrarà   un   pentagrama   sense   cap 
figura, amb les opcions per defecte.
5.   L'usuari   fa   les   modificacions 
oportunes   a   la   partitura   buida   i 
selecciona l'opció Guardar partitura.
6.   El   sistema   extreu   de   l'editor   el 
model de la nova cançó, i realitza una 




























indica  que  vol  mostrar  una  partitura, 

















1.   El   cas   d'ús   comença   quan   el 
compositor   indica   que   vol   crear   una 
partitura nova.
2.   El   sistema   crea   un   model   XML 
mínim de pentagrama sense notes ni 
silencis, amb les opcions per defecte.












1.   El   cas   d'ús   comença   quan   el 

























2.   El   sistema   situa   el   cursor   en 
l'armadura.




















































3.   El   sistema   afegeix   la   nota   o   el 
silenci i trona a quedar en espera.
Cursos alternatius:
































































4.   El   compositor   selecciona   una 
alteració o l'opció d'eliminar alteració

















La  part  haurà  de contenir  tres elements per a definir  la clau,  l'armadura i el 
compàs. Les etiquetes utilitzades per a representar­los són respectivament clef,  






s'utilitzen   en   anglès   per   a   representar   les   notes   des   del   La   fins   al   Sol 
respectivament.
• clef: És obligatori per la  part. Està format pels atributs obligatoris  type, que 
podrà ser G,  F i C per les claus de Sol, Fa i Do; i line que serà un enter entre 
u i cinc.






és un nombre entre  els  següents:  0.25,  0.5,  1,  2,  4,  8,  16,  32,  64  i  128. 





tenir  també   l'atribut opcional  accidental  del tipus enter  i entre menys dos i 









<!ELEMENT part (clef, key-signature, measure, note*, 
rest*)>
<!ATTLIST part tonic (A|B|C|D|E|F|G) #REQUIRED>
<!ELEMENT clef EMPTY>
<!ATTLIST clef type (C|F|G) #REQUIRED>
<!ATTLIST clef line (1|2|3|4|5) #REQUIRED>
<!ELEMENT key-signature EMPTY>
<!ATTLIST key-signature accidental (-7|-6|-5|-4|-3|-2|-1|
0|1|2|3|4|5|6|7) #REQUIRED>
<!ELEMENT measure EMPTY>
<!ATTLIST measure num CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST measure den (0.25|0.5|1|2|4|8|16|32|64|128) 
#REQUIRED>
<!ATTLIST measure offset CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT note EMPTY>
<!ATTLIST note scale CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST note degree (1|2|3|4|5|6|7) #REQUIRED>
<!ATTLIST note figure (0.25|0.5|1|2|4|8|16|32|64|128) 
#REQUIRED>
<!ATTLIST note accidental (-2|-1|0|1|2) #IMPLIED>
<!ELEMENT rest EMPTY>





<!DOCTYPE score SYSTEM "mxl.dtd">
<score>
  <part tonic="D">
    <clef type="G" line="2"/>
    <key-signature accidental="2"/>
    <measure num="4" den="4" offset="1"/>
    <note degree="1" scale="4" figure="0.25"/>
    <note degree="2" scale="4" figure="0.5"/>
    <note degree="3" scale="4" figure="1"/>
    <note degree="4" scale="4" figure="2"
      accidental="-2"/>
    <note degree="5" scale="4" figure="4"
      accidental="-1"/>
    <note degree="6" scale="4" figure="8"
      accidental="0"/>
    <note degree="7" scale="4" figure="16"
      accidental="1"/>
    <note degree="1" scale="5" figure="32"
      accidental="2"/>
    <note degree="2" scale="5" figure="64"/>
    <note degree="3" scale="5" figure="128"/>
    <rest figure="128"/>
    <rest figure="64"/>
    <rest figure="64"/>
    <rest figure="32"/>
    <rest figure="16"/>
    <rest figure="8"/>
    <rest figure="4"/>
    <rest figure="2"/>
    <rest figure="1"/>
    <rest figure="0.5"/>


























• Suport  GWT per   interfícies  web:  GWT ofereix  diferents  eines per  a  crear 
interfícies   web.   Entre   les   quals   destaca   els   suport   per   CSS,   per 








• Classes   d'interfície   SVG:   Pretén   utilitzar   les   eines   que   ofereix   la   capa 
immediatament superior per crear elements avançats d'interfícies SVG, com 























































• Paleta  d'armadures:  Mostrarà   totes   les  armadures   possibles   per   a   poder 
modificar­les.
















client   web.   La   segona   és   el   servidor   de   partitures   que   s'encarregarà   de 
guardar­les i recuperar­les. 
La interfície web i l'editor s'executaran a la banda del client, en el navegador. 
Aquesta utilitzarà  JavaScript  per a  realitzar peticions asíncrones, utilitzant  la 

















































ha disponibles en el  servidor.  No  requereix  de cap paràmetre addicional.  A 
continuació es pot veure un exemple del fitxer XML resultant.
<list>
  <song>Títol cançó 1</song>
  <song>Títol cançó 2</song>
  <song>Títol cançó 3</song>
</list>
 5.4.2  Comanda get
La comanda  get  s'utilitza per recuperar el  contingut d'una cançó  en concret. 
Requereix del paràmetre name que la identifica. La resposta serà el contingut 
del fitxer demanat, en format MLX tal com s'ha especificat anteriorment.




La  comanda  save  és   l'encarregada  de  guardar   les   partitures  un  cop  s'han 
modificat. Requereix de dos paràmetres per a realitzar­se: el  name que indica 
el  nom de  la cançó  que s'ha de modificar o a guardar per primer cop,   i  el 
content que és el contingut de la partitura en si.
Si   tot  funciona correctament,  el servidor retornarà  un fitxer XML amb un sol 
element buit  etiquetat  com  OK.  L'únic cas d'error  possible  es dona quan el 










gestionar   de  manera   avançada   tot   el   codi   font,   s'ha   utilitzat   el   gestor   de 
versions Subversion que proporciona la FIB a tots els estudiants.
Per  implementar  i  provar totes les parts del projecte de manera ràpida, s'ha 






També   ha   fet   falta   crear   les   figures  SVG  que   s'han   de  mostrar   sobre   els 




En   aquest   apartat   s'expliquen   els   detalls   d'implementació   de   l'editor,   els 
problemes que han sorgit i les solucions adoptades.
 6.2.1  Suport DOM2 per GWT
Per   poder   crear   elements  SVG   dinàmicament   fa   falta   emprar   funcions   de 
l'estàndard  DOM de nivell  dos,  que no  tots  els  clients  web suporten.  GWT 
ofereix   un   conjunt   de   funcionalitats   que   funcionen   independentment   del 
navegador que s'utilitzi, i per tant no té implementades les funcions de DOM2.
Per   poder­les   utilitzar,   s'ha   creat   una   extensió   de   GWT   directament   amb 
JavaScript   que   permet   cridar   a   les   funcions   desitjades.   Per   tal   d'aïllar   els 
possibles  problemes  de  compatibilitat   entre  navegadors  que   sorgeixin,   s'ha 
creat un paquet anomenat  ext  que conté  totes les extensions en les classes 



















elements   SVG,   com   són   els   esdeveniments,   les   fulles   d'estil   o   algunes 
transformacions bàsiques.
Immediatament per sota en la  jerarquia hi  ha els elements bàsics SVG més 
importants i  necessaris pel projecte que són:  Svg, Text, Line, Rect, Polyline,  
Poligon, Ellipse, Circle i Group.






Aquesta   característica   dóna  molta   flexibilitat   i   potència   de   representació   a 





























pel   canvi   automàticament.   Així   el   cost   d'aquestes   operacions   passa   a   ser 
constant enlloc de dependre del nombre de figures.
La  classe  que s'ocupa d'aquesta   tasca  és  StaffElement,  és  a  dir,   totes   les 





setNext(StaffElement   next).   Aquesta  manté   en   tot  moment   actualitzats   dos 
punters, un cap a l'element anterior i l'altre cap al següent. També proporciona 
mètodes per accedir a qualsevol dels dos elements.
Implementa   funcions   que   permeten   dibuixar   i   eliminar   el   cursor,  mostrar   i 
ocultar   la barra divisòria, seleccionar  l'element,  marcar­lo com a  incorrecte... 
També  s'ocupa de capturar els events del   ratolí  necessaris per  les  funcions 
d'edició.
Un exemple de  la  potència de  la  classe és  la   funcionalitat  que aporten els 




Per   poder   personalitzar   al   màxim   cada   element   disposa   de   les   variables 
preOffset  i  postOffset que poden modificar­se en qualsevol moment. Aquestes 










  <g class="staffElem">
  <rect class="background" y="0" x="0" width="10"
    height="340"/>
    <g class="staff">
      <line class="staffLine" x1="0" y1="120" x2="10"
       y2="120"/>
      <line class="staffLine" x1="0" y1="140" x2="10"
        y2="140"/>
      <line class="staffLine" x1="0" y1="160" x2="10"
        y2="160"/>
      <line class="staffLine" x1="0" y1="180" x2="10"
        y2="180"/>
      <line class="staffLine" x1="0" y1="200" x2="10"
        y2="200"/>
    </g>
    <g class="nonScaled" 
      transform="translate(0, 120) scale(1, 1)">
      <line class="initialBar" x1="0" y1="0" x2="0"
        y2="80"/>
    </g>
    <g class="scaled" 
      transform="translate(0, 120) scale(20, 20)"/>
  </g>





















Aquesta   classe   és   l'encarregada   d'encadenar   i   configurar   els   elements 
adequats per  crear  la partitura desitjada.  Els dos mètodes principals són el 
newStaff(), que dibuixa un pentagrama buit preparat per editar, i el draw(Part p) 
que mostra la part de pentagrama que rep per paràmetre.
Els   elements   amb   els   quals   tracta   són   les   barres   d'inici   i   final,   la   clau, 
l'armadura,   el   compàs   i   totes   les   notes   i   silencis   que   siguin   necessaris. 




Per   aconseguir   editar,   cal   que   capturi   tots   els   esdeveniments   del   ratolí 
necessaris per a modificar la posició del cursor. A més, implementa un mètode 




de   implementació.   Per   realitzar   moltes   operacions   i   crear   imatges 














Una  altra   característica   interessant   que   s'ha   implementat   en   l'editor  és   un 
control d'errors en els temps. Com s'ha vist anteriorment en el format no es 
guarden les línies divisòries que separen els compassos. 














També   té  mètodes per definir   les  funcions que s'hauran d'executar quan se 
seleccioni una acció  en concret. Aquests s'anomenen  addNotesClickListener,  
addRestsClickListener,   addClefsClickListener,   addMeasuresClickListener,  
addAltersClickListener,   addSignaturesClickListener  i  addDelClickListener.   La 
classe encarregada de configurar­la és StaffEditor.
 6.2.7  CSS
Tots  els   elements   i   les   classes  d'interfície  SVG,   tant   les  generals   com  les 























Els   paquets   de   python   utilitzats   per   aconseguir­ho   són:  cgi  per   recollir   els 



















diversos   fitxers   d'entrada,   que   contenien   la   totalitat   de   figures   i   elements 
suportats.










private void testSvgElements() {




  Text t = new Text("Això és una prova"); //Text
  s.appendChild(t);
  t.setTranslate(160,295);
  Rect r = new Rect(); //Rectangle
  r.setWidth(45);
  r.setHeight(100);
  r.setX(0); r.setY(20); r.setRX(10); r.setRY(10);
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  s.appendChild(r);
  Circle c = new Circle(); //Cercle
  s.appendChild(c);
  c.setCX(190); c.setCY(100); c.setR(50);
  Ellipse e = new Ellipse(); //El·lipse
  e.setCX(190); e.setCY(100); e.setRX(50); e.setRY(95);
  s.appendChild(e);
  Line l = new Line(); //Línia
  l.setX1(0); l.setY1(280); l.setX2(300); l.setY2(280);
  s.appendChild(l);
  
  Polyline pl = new Polyline(); //Línia composta
  pl.setPoints("150,260 300,260 150,200");
  s.appendChild(pl);
  
  Polygon pg = new Polygon(); //Polígon








private void testWidgets() {
  Svg s = new Svg(); //Creant imatge SGV
  s.setHeight(300); s.setWidth(300);
  RootPanel.get().add(s);
  ClosePanel cp = new ClosePanel(); //Creant ClosePanel
  Polygon p = new Polygon("0,150 150,0 150,500 500,150");
  Group grup = new Group();
  grup.appendChild(p);
  grup.appendChild(cp);







  cp.setSize(200, 200);
  cp.setTranslate(200, 200);
  TextButton tb = new TextButton("TextButton");
  cp.setContent(tb);
  tb.adjustToContentSize();







private void testStaffElems() {










  StaffClef clau = new StaffClef(





  StaffMeasure compas = new StaffMeasure(
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private void testPalet() {















  <part id="s1" tonic="C">
    <clef type="G" line="2" />
    <key-signature accidental="3"/>
    <measure num="4" den="4" offset="0" />
    <note degree="1" scale="4" figure="1"></note>
    <note degree="2" scale="4" figure="2"></note>
    <note degree="3" scale="4" figure="4"></note>
    <note degree="4" scale="4" figure="8"></note>
    <note degree="5" scale="4" figure="16"></note>
    <note degree="6" scale="4" figure="32"></note>
    <note degree="7" scale="4" figure="64"></note>
    <note degree="1" scale="5" figure="128"></note>
    <rest figure="128" />
    <rest figure="16" />
    <rest figure="16" />
    <rest figure="8" />
    <rest figure="4" />
    <rest figure="2" />
    <rest figure="1" />
    <note degree="6" scale="4" figure="4"
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Figura 36: Resultat de la prova de la paleta
      accidental="-2"></note>
    <note degree="6" scale="4" figure="4"
      accidental="-1"></note>
    <note degree="6" scale="4" figure="4"
      accidental="0"></note>
    <note degree="6" scale="4" figure="4" 
      accidental="1"></note>
    <note degree="6" scale="4" figure="4"    





























  <song>partitura 1</song>
  <song>partitura 3</song>









  <part tonic="D">
    <clef type="G" line="2"/>
    <key-signature accidental="-7"/>
    <measure num="4" den="4" offset="1"/>













  <part tonic="D">
    <clef type="G" line="2"/>
    <key-signature accidental="-7"/>
    <measure num="4" den="4" offset="1"/>





























definir.   Adopta   les   característiques   més   interessants   d'alguns   formats   i 
n'incorpora de noves que el fan molt més potent, i que al mateix temps han 
resultat molt avantatjoses a l'hora d'implementar l'editor. 











més,   el   fet   que   l'editor   sigui   una   imatge   el   fa   fàcilment   portable   cap   a 
qualsevol sistema estigui o no orientat a la xarxa. 
• Últim objectiu:  Integrar  l'editor en una petita aplicació  web per a compartir 
partitures que permeti a tots els usuaris crear­les, mostrar­les i modificar­les.
S'ha   implementat   un   servidor   per   a   partitures   i   una   interfície   web   que 








S'ha   enfocat   tot   el   disseny   i   la   implementació   pensant   en   facilitar   futures 
ampliacions. Tot seguit s'anomenaran algunes de les més importants.

















el   funcionament   de   l'editor,  és   pot   afirmar   que   es   bastant   simple.   Caldria 
dissenyar i implementar una interfície més complerta per obtenir un espai de 
col∙laboració entre músics.
Pensant  de  cara  al   futur  del  projecte,   la   intenció  és  continuar   treballant  en 
l'editor   fins a obtenir  un producte que pugui  posar­se en circulació.  Un cop 





que  és  el   primer   projecte  que  afronto  per   iniciativa  pròpia,   són  els  motius 
principals que fan sentir­me orgullós i satisfet dels resultats aconseguits.
Tot i tenir experiència prèvia a l'inici del projecte en el disseny i implementació 
d'aplicacions web,  part  adquirida durant   la  carrera  i  part  en el  món  laboral, 
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durant la realització del mateix he adquirit molts coneixements nous. He pogut 
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